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¡Diario de la Marina. 
AI. DIARIO DE LA niARIXA. 
HABANA. 
Madrid, Mayo 12, 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
L a Gaceta publica una Real Orden 
creando una Comisión con el encargo 
de proponer al gfobierno la forma en 
que proceda autorizar el cultivo del 
tabaco en España y hacer los trabajos 
preparatorios para dictar aquella me-
dida. 
D O N A T I V O E E G I O 
E l Intendente de la Real Casa y P a -
trimonio ha girado á Barcelona, por 
orden del Rey, cinco mil pesos para 
aumentar el fondo de la caja de reti-
ros y pensiones á los obreros, recien-
temente creada en aquella capital. 
E L E E Y E N S E V I L L A 
Ayer inauguró el Rey en Sevilla la 
construcción de un barrio de obreros, 
que edificó la Cámara de Comercio en 
recuerdo de la visita del Monarca á la 
capital de Andalucía. 
Después el Rey asist ió á una corrida 
de toros, pasó revista á las fuerzas d© 
la guarnición, visitó la Maestranza de 
Artillería, la Pirotecnia Militar, el 
.^useo y la Escuela de Artes y Ofi-
E n todas partes fué objeto el Rey 
de aclamaciones y vítores. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
InteUctualÁ 
La velada de anoche fué un 
gran triunfo para los que no sa-
ben odiar, para los que creen que 
hay algo más que intereses ma-
teriales y para los que no tienen 
miedo. 
Somos una familia noble,gran-
de y unida los ibero-americanos, 
por más que les duela á los que 
no quieren olvidar las verdaderas 
ó supuestas injurias del pasado. 
En nada se opone al inmedia-
to, próximo ó lejano cabotaje con 
los Estados Unidos, la Unión 
Ibero-Americana. 
Y la Gran República no ve 
ningún peligro, n i siquiera con-
trariedad alguna, en que los lat i -
nos que estamos dentro de su 
esfera de influencia celebremos 
fiestas de familia con el mismo 
entusiasmo, con la misma alteza 
de miras y con igual nobleza de 
sentimientos que los que animan 
á millones de ciudadanos ameri-
canos, nacidos ú originarios de 
Irlanda, á celebrar todos los años 
la fiesta de San Patricio. 
Esa es la realidad y no la que 
fantasean los que tan pronto hu-
yen de esta tierra por no poder 
soportar la presencia en el Mo-
rro de la bandera de los Estados 
Unidos, como consideran un mal 
gravísimo la unión de Cuba á 
España y á los otros pueblos ibe-
ro-americanos porque esa unión 
puede apartar á esta República 
del "ancho cauce de la influen-
cia y la civilización norteame-
ricana" 
E l pueblo de Cuba tiene más 
instinto, tiene más talento que 
esos estadistas de pan llevar que 
siempre están estudiando la rosa 
de los vientos y nunca saben por 
donde viene la tormenta. Por 
eso anoche inundó la sala y los 
palcos y los pasillos y las altas 
localidades de Tacón para aplau-
dir, como aplaudió con entusias-
mo frenético, al gran Montoro 
cuando llevándose la mano al 
corazón exclamaba: "Suceda lo 
que quiera, hay algo aquí que 
me dice que estamos cumplien-
do con nuestro deber". 
Y ante el alto ejemplo del se-
ñor Presidente de la República 
acudiendo de los primeros al 
llamamiento de la Unión Ibero-
Americana, á pesar de sus mu-
chísimas ocupaciones, ¿cuánta 
no será la pena de los que por 
falta de valor cívico dejaron de 
tomar parte en aquel acto con-
movedor y grandioso? 
Compadezcámoslos, porque si 
hay seres dignos de lástima son 
los que no saben amar, los egois-
tas y los tímidos. 
Afortunadamente ninguno de 
esos tipos humanos abunda en 
esta tierra generosa. 
Por eso la Unión Ibero-Ame-
ricana que dió ayer muestras de*] 
vida exuberante y explicó cum-
plidamente la razón ae su exis-
tencia, tiene* ante sí un brillante 
y perdurable porvenir. 
Si se unen los anglo-sajones, 
si tienden á unirse los pueblos 
de la raza amarilla, ¿por qué no 
hemos de unirnos los latinos, 
empezando por los ibero-ameri-
canos? ¿Porque estamos llama-
dos á desaparecer? Si no desa-
pareció nuestra raza cuando la 
invasión de los bárbaros en el 
siglo V, ¿por qué ha desaparecer 
ahora? ¿Por qué, como enton-
ces, no han de servir los tesoros 
de nuestra cultura para hacer 
más sólida y más esplendorosa 
la civilización universal? 
Cumplamos con nuestro deber 
y no tratemos de penetrar los 
misterios del porvenir, que eso 
no es cuerdo n i positivo, di^an 
lo que quier-an los 'prácticos. 
E l Presidente de la República, 
que ha sido siempre el primero 
en prestar su concurso entusiasta 
á toda idea de paz, de amor y de 
concordia entre todos los elemen-
tos que componen esta joven 
nación cuyos destinos rije con 
admirable acierto, reconocido 
unánimemente dentro y fuera 
del país, fué también de los pr i -
meros en ocupar anoche su palco 
para tomar pmrte en la fiesta de 
la familia hispano-americana. E l 
señor Estrada Palma, que desem-
barcó en Gibara predicando unión 
y concordia y atravesó la Isla de 
uno á otro extremo diciendo á 
cubanos y españoles que necesi-
taba del concurso de todos para 
consolidar la República y llevar 
á cabo más fácilmente la empre-
sa á ouyo frente acababa de po-
nerle el voto unánime de sus 
conciudadanos, es Presidente de 
Honor del Centro Ibero-Americano, 
no sólo por ser el Jefe del Estado 
y preceptuarlo aaí los estatutos 
de la institución, sino también 
por estar identificado con sus fi-
nes y tendencias y haber sido de 
ellas el primero y más entusiasta 
propagandista. 
En un palco placea con todo el 
personal de la Legación, ocupó su 
sitio el Ministro de España, señor 
-Gaytán de Ayala. 
En el escenario, presidiendo la 
velada el ilustre don José María 
Gálvez, rodeado por los señores 
Montoro, Gamba, Zayas, Blanco 
Herrera, Dolz, Gómez (don Juan 
G.), Loríente, Santos Fernández, 
Giberga, Pichardo, Hernández 
(don Ensebio), Várela (don Leon-
cio), Lincoln de Zayas, Aróste-
gui, Fernández (don Rosendo), 
Velasco (don Dionisio), Azcárate, 
Conde de la Reunión, Rivero, 
Triay y otros que se escapan á 
nuestro recuerdo, cubanos y es-
pañoles que en esta sociedad, 
en la esfera de la política, de las 
letras, las ciencias y el comercio 
representan todas algún prestigio 
reconocido y acatado por aquel 
numeroso concurso que llenaba 
los sitios todos del teatro. 
Y ^u.^remos oonqjrv^ar, por la 
autoridad y significación que tie-
ne por su preclara inteligencia y 
^u maravillosa palabra, que tam-
bién estaba allí en espíritu, como 
tantos otros á quienes no fué da-
ble asistir, el primer vocal de la 
Directiva del Centro, doctor Sán-
chez de Bustamante, á quien re-
ciente luto tiene alejado de toda 
fiesta. 
No había más que observar to-
dos los semblantes para advertir 
la satisfacción, el ínt imo regocijo 
que todos experimentaban y para 
sacar en consecuencia que la 
hermosa fiesta de anoche era una 
necesidad sentida. Siempre que 
los españoles se han reunido en 
sus Centros, han aprovechado la 
oportunidad para hablar de Cuba 
con amor: con amor han hablado 
de España los cubanos en sus 
fiestas y mitins políticos. Era 
necesario que unidos españoles y 
cubanos en una fiesta común die-
ran expansión á sus sentimientos 
y se cambiasen las hermosas fra-
ses de afecto y de cariño que ano-
che todos oimos y aplaudimos. 
Espinosa, Juan Gualberto Gó-
mez, Pichardo, Zayas, Triay, Dolz 
y Montoro, en elocuentísimos dis-
cursos unos, en inspiradas poe-
sías otros, cantaron himnos de 
amor á la raza, al idioma, á la re-
ligión, á las virtudes de nuestros 
ascendientes, á todo lo que nos 
caracteriza y nos da personalidad 
propia. 
No haremos extractos de los 
discursos. Tenemos el propósito 
de darlos á conocer íntegros y no 
nos decidimos á desfigurarlos pu-
blicando de ellos síntesis que 
nunca darían una verdadera y 
acabada idea de lo que en la 
fiesta de anoche se dijo con elo-
cuencia, sinceridad y levantado 
espíritu. 
Bastan estos breves párrafos y 
los que en otro sitio del DIARIO 
se dedican al acto de anoche, pa-
ra dar una idea de la importan-
cia y trascendencia que ha re-
vestido la fiesta inaugural del 
Centro Ibero-Americano, el éxito 
de cuya misión depende, como se 
dijo anoche, de la perseverancia 
de los que lo dir|g^n no menos 
que del tiempo y los aconteci-
mientos que se desarrollen. 
He aquí las poesías recitadas 
por los señores Pichardo y Triay, 
quienes fueron ruidosamente 
aplaudidos al terminar cada es-
trofa. 
Terminó el encouo fiero, 
guardó cada cual su acero, 
y en fiesta soiemne y pública, 
se unen cubano ó ibero, 
para bien do la República. 
E l amor es el mejor 
abono que en nuestra tierra 
ha de dar hermosa flor: 
lo que marchitó la guerra, 
lo reverdece el amor! 
Hoy, con impulsos sentidos 
que creyéronse extinguidos, 
se estrechan, más cariñosos, 
los padres adoloridos 
y los hijos victoriosos. 
Y sintiendo el corazón 
la dulce palpitación 
que esta noche nos domina, 
soldamos nuevo eslabón 
& la cadena latina. 
Cuando el bélico arrebato 
dijo i los patriotas: "¡id!", 
fueron bravos íl la l id , 
por descender de Viriato, 
por tener sangre del Cid. 
Que por alta inspiración, 
ha de cumplir la creación 
una ley eterna y noble: 
del león, nace el león 
y del roble, nace el roble! 
A la España literaria, 
6. la nación legendaria, 
amó, sincero, Martí, 
y esa es la que vuelve aquí, 
con la estrella solitaria. 
La España monumental, 
que tesoro y maravilla 
tiene en cada catedral, 
y en Granada y en Sevilla, 
Ibledo y el Escorial. 
La que mira en cada templo 
un lauro de su existencia; 
la que con santa vehemencia, 
dándonos heróico ejemplo, 
peleó por BU independencia. 
La de Musa soberana; 
la del prodigioso hablar 
en su lengua castellana; 
la de Lope y de Quintana, 
de Donoso y Castelar. 
La que dando al orbe brillo, 
mandó al genovés caudillo 
de este nuevo mundo en pós; 
la de Goyjt y 2* M - V : , 
de Pí Margall y Galdós. 
Pasó la guerrera hazaña, 
y con voz que ya no extraña 
y que á nuestra unión coadyuva, 
diga España: " ¡Viva Cuba"! 
diga Cuba: " ¡Viva Espafla"! 
Mañana, lo mismo que antes. 
P O R T A D O R 
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DEPOSITO GENERAL; MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el único hijo del difunto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
C8C9 23-A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"SP "UL 30. O ± <f> 33. "t O C2L <Et S 1 J3 O O 
HOY A L A S OCHO: ¡,0 QUE PASA EN INDO CHINA. 
o st 
A l a s nueve : La Paga del Ejército. 
A l a s diez: E L TIO TOMAS. 
5421 My 8 
L 
en el Vedado entre las calles C y D 
Este balneario que ha sido objeto de grandes é importantísimas reformas, espe-
cialmente en los baños públicos, que son ahora los7ná$ espaciosos, elegantes y cómodos 
üel mundo, se abrirán al servicio el 15 de Mayo actual con el mismo servicio de ele-
yantes Omnibus y rigiendo iguales precios que en la temperado úliima. 
Qiiíeii yísíte este e s t a ü e c m i e n t o p e J a r á a g r a í a W e i m t e sorprenJiío. 
B512 8 t - l l 
c SOI t-M 
J U E Y E S 12 B E MAYO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
GASPACHO ANDALUZ. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grlllés l?, 2? ó Sor. piso sin entrada Í2-03 
Palcos l"ó2l piso idem 11-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con idem fO-53 
Asiento do tertulia sin entrada fO-85 
Idem de piraiso sin idem 0̂-83 
Entrada general |Q-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
C-884 
42 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 1 M 
£&*E\ domingo, dia 15 da MAYO, gran 
\MATINNEE dedicado á los niños. 
353 X J T1 DEt X IDO" O IST 
33, O B I S P O , 33 
SVCÜBSAL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono núms. 364 y 361, Habana 
¡¡CU3A P R O S P E R A I ! ¡LA P E S E T A I G U A L A L F R A N C O ! 
FINISIMOS s o m b r a o s de P A J I L L A que en P a r í s v a l e n 
l o y 20 f r a n c o s , HL-A.MEJlxrT'OXj los d e t a l l a á l o y 
20 pesetas . 
¡INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIOENTE! 
XflO^ltlZXLOS» X^ABfl'̂ .Mi-A. desde c e n t é n á 3 0 0 
dollars. 
¡¡¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L VERANO!!! 
Hay sonitreos S.e lote clases y precios 
Se bablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-917 t-1 M 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, me^a, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
c916 
COMPOSTELA 56. 
m m m i 
t - l M 
Por el úl t imo vapor francés La Champagne, se acaban do reci-
bir las últimas novedades en sombreros para señoras y niñas. 
En pajas, flores, plumas, cintas, peinetas, cuellos, tules y mu-
selinas, hay un extenso y variado surtido. 
Ultimos modelos en SOMBREROS CANOTIERS desde 2 PESOS 
en adelante. 
C 985 8t-íi my 
PERFUME EXQUISITO?PERMANENTE 
De venia en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hace-r refrescos en casa y endulzar 
¡a leche para los niños. 
Xt-ofai-oísoQjs c3.o s o c i a l y 3 c o . c 1 1 a . t e o ^ c 2 . o « . 
c S02 M 1 
Empedrado 30, 
e s q u i n a á A g i n a r . 
Maquinaria 
t ^ n ^ ^ ^ i o ^ & n J ^ ^ L ^ CaSa e" 1S!>2' meUOr t,,St<> C" Cuba hasta W «"«ta «« f echa; excediendo la capacidad pactada, sh, tener novedad 6 r e 
« ¿ S ^ ^ S M ^ g ^ eSta CaSil ha5': 10494 * * * * * * * ,1C ear^i, y <i,,TOS' 35 •"*"«'""- y « «"pie electo.,. 9 tacho,, 12 p.anta, eléctrica, . 438 flUroprcn.a,. a d e m é , mi , -
c l . ^ O ^ « ? X S r r ^ T O ^ S S lívactoÍ^oíS,toT,,pnd0 a!a"a!'de ' " ^ <,C te .a, .«leles , de Orcvenhroich (patente Bock) foncionamlo con el mayor éxito en mu-
P u n t a l ^ X e n t o f * 3,679 ^ " i « « a * 5 0 ' 0 0 0 '"">• P » e n 5,008 enharines , e e ü n pápe le , á disposicién. ra . én porqne llaman * e8ta ca., . la del 
R E P R E S E N T A C I O N desde 15 años de lo» Grandes Talll eres d é l o s Sres. A. &W* Smith y co. Limited EMlntbíi Eii-Wnp Wm-v* <'1MC««„, T » • • - • , , . aparatos, tachos, centrífugas, &c. AirtÁ i - n u u u , i.r,i.iuüu i.iit,iijc \>01 üs». OIUÍ-ÍÍÜW, celebérrimos por sus maquinas de moler y remoler, 
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cada cual prestarse pueda 
sus mutuas glorias brillantes: 
triunfe allá la Avellaneda, 
y entre nosotros, Cervantes! 
Que si nombramos aquí 
á lienéndez, & Cajal 
ellos respondan allí 
nombrándonos á Casal, 
á Montoro, á Sangully 
E l extraño aquí ha de ver 
un acto que reconcilia, 
no hostilidad que temer: 
& nadie ha de sorprender 
que se acerque la familia. 
Todo pueblo, cuando llega 
á desesperarse, brega 
con los males que lo rigen, 
pero después no reniega 
de su raza y de su origen. 
Los pueblos americanos, 
sintiéndose más hermanos, 
vuelven la vista hacia al mar, 
para, ya libres, honrar 
sus abolengos hispanos. 
Igual es nuestro destino, 
que bajo el poder divino, 
será glorioso y fecundo. 
¡Aún puede el genio latino 
eer grande y fuerte en el mundo! 
Para tan noble campafla, 
en paz brindemos, sin saña 
y con voz que á un tiempo suba, 
por honor de España, Cuba! 
por honor de Cuba, España! 
MANUEL S, PICTIÁEDO. 
POR LA RAZA 
¡Atrás, los torpes rencores! 
¡atrás, la discordia Impía, 
que luce risueño el día 
de la paz y los amores! 
Marchan por senda de flores, 
dándose amigos la mano, 
alto el pensamiento ufano, 
firmo la fe que no engaña, 
el viejo pueblo de España 
y el joven pueblo Cubano. 
¿Qué pensamiento los guía? 
¿qué móvil abrió sus brazo»? 
¿qué eslabón formó los lazos 
estrechos de esa armonía? 
¿Por qué, tras ruda porfía, 
en la senda que hoy se traza, 
al viejo el joven se enlaza 
con varonil ardimiento? 
Porque uno es su sentimiento, 
porque una es también su raza. 
Cuando se estrechan las manos 
no hay en proclamarlo mengua, 
pues hablan la misma lengua 
españoles y cubanos. 
Por su origen son hermanos, 
hermanos por su lealtad: 
del sol de fraternidad 
van animosos en pos, 
y adoran un mismo Dios 
y una misma libertad. 
Por eso surge esplendente, 
con mágico poderío, 
en pos del ayer sombrío, 
el aléutador presento. 
E l , con su voz elocuente, 
nos anima y nos emplaza 
y el derrotero nos traza 
por do debemos marchar 
para poder conservar 
el honor de nuestra raza. 
J . E . TRIAY. 
Mayo 2 de 1904 
DESDE SAINT L0ÜI8 
E l día último de Abril se abrió ofi-
cialmente el certamen internacional que 
lleva por nombre ''The Lonisiana Pnr-
chase Exposition." 
Un hermoso tiempo favorecióla cere-
monia de la apertura. L a muchedum-
bre desde temprano comenzó á agru-
parse en las ocho distintas entradas que 
tiene la Exposición, notándose mayor 
número de gente que en las otras, en la 
entrada que está por la Avenida "De 
Valiere.'' 
Antes de las nueve de la mañana el 
gentío ocupaba ya en su casi totalidad, 
la plaza de Saint Louis alrededor del 
monumento de la Laisiana. 
L a diversidad de uuiformes era muy 
comentada y éstos celebrados, sobresa-
liendo los guardias llamados "Jefferson 
Gnards" qne .son lo ; que hacen el ser-
vicio dentro de la Exposición. 
A las ocho de la mañana comenzaron 
á llegar al edificio "de la Administra-
ción'' los delegados y altos funciona-
rios, protegidos por una compañía de 
infantería que, colocada á uno y otro 
lado del camino, impedía que la multi-
tud saliese de los límites que se le te-
nían señalados. 
Keuuida la Junta Directiva en el des-
pacho del Presidente, á las nueve de la 
mañana se dió la señal de partida. 
Tras la Directiva seguían loa Direc-
tores de los distintos Palacios y tras és-
tos, el personal superior de los diversos 
Departamentos. 
Un pelotón do guardias marchaba á 
la cabeza dirigiéndose todos al lugar 
designado para la ceremonia. 
Poco después del cortejo Presiden-
cial, llegaron los Comisionados Extran-
jeros y el Príncipe Pu Lun, de la fami-
lia imperial de China, repartiéndose la 
atención del público —sobre todo la de 
las damas, — entre el augusto hijo del 
Celeste Imperio y los elegantes y gar-
bosos trajes de militares y comisiona 
dos que con los guardias "Jefíerson" 
de exploradores y la banda Weil á reta-
guardia, pasaron á ocupar sus respecti-
vos puestos. 
E l Comisionado General de Méjico, 
Decano de la Clase, en breves palabras 
dijo cuánto estimaba el honor que le 
cabía y se excusó, dando por motivo la 
no seguridad de poder cumplir su co-
metido en lengua inglesa, delegando en 
el Comisionado de Francia, que leyó un 
extenso discurso. 
Tocó el turno después al Secretario 
de la Guerra, Taft, quien demostró elo-
cuencia y habilidad, siuque la opinión, 
por esta vez, se haya dividido al prodi-
garle elogios. 
Después habló el Presidente francés: 
" E l Presidente de los Estados Unidos 
abre en este momento la "Lonisiana 
Purchase Expositión", dijo, y tomando 
un mallete que al efecto le habían rega-
lado, dió tres golpes con él. 
E l Juicio Final, ó por lo menos, la 
idea que pueda nno hacerse deél, la 
chillería más exagerada, una plaza de 
toros, un juego de pelota en Cuba, en 
momentos de discusión, cuanto se diga, 
es poco comparado con los gritos y ala-
ridos de toda especie, lanzados por la 
multitud que á su capricho trataba de 
hacer el mayor ruido posible. 
Unido á esto, el sonido de las campa-
nas, los pitos de las máquinas, las bom-
bas, las bandas militares y cnanto Dios 
crió para molestar el oido; puede de-
cirse que si el bullicio y la animación 
significan éxito, jamás lo ha habido 
mayor. 
Apenas comenzaron á salir los pe-
riódicos de la tarde, pude observar qno 
cada uno á su antojo indicaba el n ú -
mero de almas que entraron en la Ex-
posición, haciéndolo llegar á cantidad 
fabulosa, que disminuía á medida que 
se tiraban las nuevas ediciones y se 
daba la noticia teniendo un poco más 
en cuenta los datos necesarios. Dos-
cientas cuarenta mil, según unos. Dos-
cientas cincuenta mil, según otros, hu-
bo quien llegó á doscientos setenta y 
cinco mil, pero todo esto no era más 
que pintar como querer, hecho ya el 
escrutinio resulta qne visitaron la ex-
posición el día de la apertura ciento se-
tenta mil almas, suma fabulosa que se-
guramente ha dejado satisfechos hasta 
los más exigentes entre los pronostica-
dores de gran entrada para el día de la 
apertura. 
Está abierta oficialmente la exposi-
ción, cierto es, pero no quiere ello de-
cir que estén terminados los trabajos; 
el visitante qne atraviesa los palacios y 
paseos encuentra en unos y otros, tra-
bajadores en gran número que se afa-
nan por terminar una tarea qne se les 
exijo con premura y qne á pesar de su 
buen deseo, y de laborar sin descanso, 
pues lo mismo se aprovecha la noche 
que el día, tienen todavía mucho que 
arreglar. Decir cuando estará todo lis-
to, cuando cesará la era de instalación, 
es exponerse sin necesidad á un error 
parecido al que cometieron los que cal-
culaban la entrada y como para equi-
vocarse siempre hay tiempo, me reser-
vo anunciar que está lista cuando lle-
gue la oportunidad. 
Las recepciones y fiestas de todas 
clases signen de día en día sin inte-
rrupción y se prepara la serie que lla-
maremos de los "Pabellones." No sólo 
en cada pabellón extranjero habrá una 
fiesta el día de BU inauguración, sino 
que también sucederá lo mismo en los 
edificios por los distintos Estados, re-
presentados en la Exposición por nu-
tridas comisiones. 
8u Alteza el Príncipe Pu-Lun, mis-
mísimo primo—creo haberlo dicho an-
tes—del nunca bien ponderado Empe-
rador de la Chiua, al cual pasean por 
aquí, (no al Emperador, sino á Pu-Lun) 
en cocho tirado por cuatro corceles con 
postillones, unas veces, otras á la Don-
mont y de cuando en cuando con una 
simple pareja de vulgares jamelgos de 
alquiler, se prepara á divertir á la so-
ciedad de Saint Louis que una recep-
ción que de antemano califican de es-
pléndida. Acabo de recibir la tarjeta 
en que me dice Su Alteza que "espera 
tener el •placer de mi compañía" el vier-
nes 6 del actual, de ocho á doce de la 
noche y tendré el gusto de correspon-
der á tan natural deseo, complacién-
dolo. 
Como cada cual, tengo yo "ma petite 
vanite1 que decimos los franceses y me 
gustaría complacer á todos escribiendo 
para cada cual sobre lo qne más le 
agradara y dándole noticias de lo que 
más le interesara, pues es medio seguro 
de obtener éxito, pero no puedo hacer-
lo sin violar los "derechos generales" 
que son sagrados y por lo tanto me con-
creto á dar las noticias que considero 
de más interés para todos. 
Mi próxima les dará cuenta de la 
vida y milagros del ilustre patricio que 
me ha cautivado con su manifestación 
tan sencilla y afectuosa; "desea el pla-
cer de mi compañía", esto llega al alma 
y seguramente no he de privar á P a -
Lun del placer que solicita. 
A. K E L . 
NECROLOGIA. 
Ayer fueron conducidos al Cemente-
rio de Colón los restos de la niña Geor-
gina María Isabel, hija de nuestro par-
ticular amigo Antonio María Cárdenas, 
abandonando así para siempre á los 
que en ella cifraban su dicha, á sus 
amantísimos padres, que al verla desa-
parecer quedan sumidos en el más tris-
te desconsuelo. 
Ante nn ángel que abandona la tierra 
y unos padres atribulados, sólo cabe 
pedir para éstos resignación, pues no 
hay nada que mitigue tan acerbo dolor. 
Que Dios se la conceda á los padres 
de Georgina es nuestro más vehemente 
deseo. 
i m m» — 
ASÜNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Los Secretarios de Hacienda y Esta-
do y Justicia, han despachado hoy con 
el señor Presidente de la Kepública. 
EL SEÑOR PIEBRA 
E l señor don Fidel Fierra estuvo 
hoy en Palacio, sin qne pudiera ver al 
señor Presidente de la República por 
encontrarse ocupado. 
DEULOFEU Y ARGUELLO 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á los valientes jóvenes 
cubanos Deulofeu y Arguello, que des-
pués de innumerables vicisitudes y pe-
nalidades, acaban de realizar la inve-
rosímil empresa de dar la vuelta al 
mundo sin más recursos que su resolu-
ción y su admirable tenacidad. 
Eeiteramos nuestra felicitación á los 
qne de manera tan extraordinaria han 
circunvalado el planeta, y celebramos 
que hayan dado feliz término á su ha-
zaña, descansando ya entre sus amigos 
y familiares. 
RENUNCIA ACEPTADA 
A l Sr. D. Arturo Eos y Pérez le ha 
sido aceptada la renuncia que presen-
tó del cargo de Vice-Cónsul de Cuba 
en Barcelona. 
J E F E DE NEGOCIADO 
Para la Plaza de Jefe de Negociado 
de primera clase con el haber anual de 
dos mil cuatrocientos pesos, vacante en 
el Departamento de Estado, se ha nom-
brado al Sr. D. José Ensebio Alfonso, 
Jefe de Negociado de segunda clase 
del citado Departamento. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados jueces munici-
pales de Tuinicú y Neiva, don Gabino 
Pérez Castro y don Marcos Aquino 
Rodríguez, y jueces municipales su-
plentes de Yaguará, Jíbaro, Camajna-
ní y Canay, don Diego Cárdenas, don 
Pedro Bermúdez, don Clodomiro Gon-
zález y don Manuel Quintana, respecti-
vamente. 
CESE DE UN ESCRIBANO 
Se ha dispuesto que don Moisés 
Maestri, escribano temporero nombra-
do para actuar en la cansa seguida con-
tra don Fermín Rodríguez y otros, por 
matrimonio ilegal, cese en dicho cargo 
por ser ya innecesarios sus servicios. 
E L DIQUE 
Hoy subió al dique el vapor cubano 
San Juan, de 838 toneladas, para lim-
pieza y pequeñas reparaciones. 
LOS IMPUESTOS 
E l Presidente de la República ha 
condonado á don José Noriegí, el res-
to de la multa de 340 pesos qne le im-
puso el juez correccional del segundo 
distrito, por infracción del Reglamento 
de los impuestos. 
Noriega se halla sufriendo prisión 
subsidiaria en la cárocl . 
También ha denegado las solicitudes 
de don Juan R. Plata, don Félix Que-
sada, don Bartolomé Boaix, don Gil 
Ariosa, don Ramón Conde y don Pa-
blo Polo, sobre condonación de las 
multas á que fueron condenados por 
infracción del expresado Reglamento. 
««9. c» 
N d v i n i e n t o M a n t i m o 
E L A N S E L M A D E L A R R I NAGA 
En la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente de Liverpool y escalas, el va-
por inglés Anselma de Larrinaga, con 
carga general. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Olivette en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y 9;J pasajeros. 
C I T Y OF B A L T I M O R E 
Para Pascagoula salió hoy la goleta 
americana City of BaUimore. 
J . W. H A T T 
Con rumbo á Sabannah salió hoy la 
goleta inglesa J . W. HaU. 
E L S E N E C A 
Hoy se hará á la mar, con rumbo á 
New York, el vapor americano Séneca, 
llevando carga general y pasajeros. 
. Ug> 
I R i 
OA8AJ3 DES C A . M B [ 0 
Plata española.... de 78>^ á 78% V. 
CalderiUa.. de 82 á 8 5 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V. 
Oro amer. contra 1 ^ 37 p 
pl&ta española, j 
Centenes á 6.72 plata. 
En cantidades., á 6.73 pl ua. 
Luises A 6.36 plata. 
En cantidades., á 5.37 plata. 
E l peso america- ] 
no en pla a es- > á 1-37 V . 
pañola ) 
Habana, Mayo 12 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L ALMENDARES Obispo 51, para 
E L DIARIO DB LA MARINA. 
femperatan 
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A las 8 
A la* 3 
7 « 3 
Habana 11 de Mayo de 1904. 
Si necesita usted comprar 
d o 
V I A J E S . 
O 
Inglesas -y 
13 £̂ 531 O X l O S -
?ea ?fl. el snrio m Me la PELETERIA U MARINA. PORTALES DE LUZ. TELEFONO 929. 
Ü 891 U1M 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
M A T E R I A L D E G U E K R A 
San Petershurgo, Mayo J^.—Según 
despacho del g-cneral Kuropatkin, ha 
llegado sin novedad íi Puerto Arturo, 
procedente de Líao-Yang, un tren 
cargado de efectos j material de gue-
rra. 
V L A D I V O S T O C K 
Todo está tranquilo en esta plaza 
y sus alrededores. E l enemigo ni si-
quiera ha hecho acto de presencia. 
G Y A N G T S E S I T I A D O 
Londres* Mayo 12.—1A>B thlbeta-
nos han tomado la ofensiva contra la 
guarnición inglesa que manda el co-
ronel Younghusbond. Están bom-
bardeando sin cesar el campamento 
y la plaza se encuentra prácticamen-
te sitiada. 
C H U C E E O S V E N D I D O S 
Santiago, Mayo J^.—Los cruceros 
chilenos Esmeralda y Chacabuco han 
sido vendidos á un comerciante de 
Xueva York. 
P R E S U P U E S T O D E L A A R M A D A 
Madrid, Mayo J ^ . — E n el presu-
puesto naval que se presentó ayer 
al Consejo de Ministros, se asigna la 
suma de siete millones quinientos 
mil pesos para la construcción, du-
rante cinco años de barcos de guerra. 
E L R E Y D E S E R V I A 
Viena, Mayo i ^ . — E n un despacho 
de Belgrado so niega la noticia que 
ha circulado de que el Rey Pedro I 
piensa abdicar el trono de Servia en 
favor de su hijo primogénito . 
C O M E R C I A N T E R E S E R V A D O 
Xueva York, Mayo 12.—Mr. Flint, 
que por lo visto ha sido el comercian-
te que compró los cruceros chilenos, 
se niega á divulgar los nombres de 
las personas con quienes efectuó el 
negocio. 
DIMISION D B U N M I N I S T E R I O 
Londres, Mayo J^.—Anuncian de 
Seoul, que el Ministerio coreano ha 
presentado su dimisión en masa, por 
haberlo acusado severamente el E m -
perador de descuidar completamente 
sus deberes, faltando á sus obliga-
ciones. 
SIN C O N F I R M A C I O N 
San Fetersburgo, Mayo J^.—Nose 
ha recibido noticia alguna respecto 
al combate de Wa-Fung-Tien. 
N E G A T I V A 
E l gobierno niega rotundamente 
que haya ocurrido encuentro alguno 
en el paso de Maotienling. 
L A EVACUACIÓN D B 
N E W C H W A N Q 
Las tropas rusas se van retirando 
paulatinamente de New-Chwang pe-
ro según últ imas noticias aún ocu-
pan la ciudad. 
Con objeto de proteger á los ex-
tranjeros contra los bandidos que 
merodean por aquellos contornos, 
cuando se termine la evacuación los 
rusos probablemente enviarán una 
nota á China, para que envié un des-
tacamento de guarnic ión á dicha 
plaza. 
E X P E C T A T I V A 
A juzgar por las noticias que traen 
los últ imos despachos oñciales reci-
bidos en esta capital, expresan que 
de un momento á otro se desarrollen 
acontecimientos de suma importan-
cia en la Manchuria. 
B U E N O S AMIGOS 
Los chinos notifican á los japoneses 
de las emboscadas que preparan los 
cosacos. 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro, 
COMPOSTELA 56. 
c915 t M l -
T A K U S H A N 
Las tropas del Mikado aún no han 
ocupado á Takuslian. 
T R A N S P O R T E S 
Cerca de Port-Adams se han visto 
treinta transportes japoneses. 
E N P O R T D A L N Y 
Según informes de Alexlcff lo» ru-
sos han destruido en Port-Dalny to-
dos los muelles y diques con objeto 
de hacer más difícil y penoso un de-
sembarco japonés en aquel puerto. 
LOS COSACOS 
Tokio, Mayo Una columna de 
doscientos cosacos atacó á Anjú, Co-
rea, siendo rechazada con pérdida de 
cincuenta hombres. 
Los Japoneses tuvieron 4 muertos y 
6 heridos. 
N O T I C I A S D E S H A N - H A I - K W A N 
Londres, Mayo iJ?.—Según noticias 
de Shan-Hai -Kwan los rusos siguen 
retirándose lentamente de N e w 
Chwan. No se ha confirmado la bata-
lla de Lio-Yang. 
D í c e s e q u e l a s fuerzas japonesas se 
van acercando cada vez más á Puer-
to Arturo. 
mmmm m m i m 
t\ f e a t e liareaa 
Habana, Cuba, Mayo 11 de 1904, 
Temperatura máxima, 28° C. 83° F . á 
las 8 p. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70° F . á 
las 6 a. m. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. — E l día 24 debut del transfor-
mista señor L a Presa. 
TEATRO PAYEET—Gran bioscopio 
de los señorea Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Venus-Salón.—A las nueve y diez: Los 
chicos de la escuela.— A las diez y diez: 
Gazpacho andaluz. 
TEATRO AXHAMERA.—A las 8 y 15: 
Lo que pasa en Indo-China—A las 9'15: 
E l pago del ejército—A las 1010: E l 
tío Tomás. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas. 
e o m i i s i c A D o s . 
SENTRO GállBGO 
SECRETARIA 
JSTJ l O JaLST-A.-
Habiéndose acordado por la Sección de Sa-
nidad, sacar á pública subasta con sujección á 
las condiciones qne se bailan de manifiesto en 
esta Secretaría, el suministro de carnes fres-
cas necesarias en la Casa de Salud LA B E N E -
FICA, pe anuncia por este medio para cono-
cimiento de los que deseen tomar parte que, 
dieba subasta, tendrá lugrar en el Balón de se-
siones de este Centro, el día 19 del mes en cur-
so á las ocho de la noebe. 
Se advierte que el plazo de duración del con-
trato ha de ser el de un año & contar desde el 
siguiente día al en que se adjudique deüaití-
vamtnte dicho servicio. 
Habana 11 de Mayo de 1904. 
E l Secretario, 
José López 
C-97 alt 4-12 
LA COMPETIDORA GADITANA 
mS FABJUCi DB TABACOS, CiGAKÜÜS 7 PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C766 26 d l l 4 AU 
¡ULTIMA NOVEDAD! 
TULES ILUMINADOS! 
TEJIDOS Y S E D E R I A 
SAN R A F A E L 
C-965 
ESQ. A G A L I A N O 
alt 4t-n 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA U 
Almacén'. 
10 c. salchichón |19 qq. 
100 sacos harina E l n?e, $6.90 ano. 
100 i. id. La Iberia $7.86 uno. 
200 8. arroz semilla blanco V. $2.85 qq. 
100 c peras 85.25 una. 
100 s. harina Nina. $7.70 uno. 
200 s. id. Monono $7.55 uno. 











Prinz Joachimm, Hamburgo. 
La Champagne, Voraeraz. 
Corondia, Buenos Aires y escalas. 
Montserrat, Cádiz y escala}. 
Vigilancia, N. York. 
Monterrey, Veracrue y Progreso. 
Sarutoga, New York. 
Morro Castle, New York. 
Mobila, Mobila. 
Alfonso X I I I , Vcracruz. 
Miguel M. Pinillos, NewOrieans. 
Miguel Gallart, Barcelona y escalas. 
Martín Saenz, Barcelona y escala*. 
Miguel Qallurt, Barcelona. 
Havana, N, York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Séneca, New York. 
México, Nueva York. 
Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 14 México, New York. 
14 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 16 La Champagne, Saint Nazalro. 
„ 16 Coronda, Buenos Aires v escalai. 
„ 16 Vigilancia, Veracruz y Progreso, 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 17 Louisiana, New Orleans. 
„ 17 Monterey, New York. 
„ 20 Alfonso XIII. Coruña y escalas, 
II 20 Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 23 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 24 Esperanza, N. York-
„ 21 Morro Castle. New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES OR TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 11: 
De Filadelfla en, 19 diaa gta. am. J . R. Toel 
cp. Hansen tnds. S'íp con carbón á Bridal 
Montros y Comp. 
De Liverpool y «mUMi en 22 días vp. Inglés 
Anselma de Larriñaga cap. Sthopcn tenes, 
4004 con carga general á Galban y Comp. 
De Pto. Rico, en 13 dias gta. am. Eenvood to-
neladas 929 en lastre á Qalban y Comp. 
Dia 12: 
De Tampa y Cayo nueso, en 7 horas vapor 
amer. Olivette, cp. Turner, tons. 1678, co-
carera gral. y 93 pasajeros á G. Lawton, 
Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dia 12; 
Para Pascagoula, gta. amer. City of Baltimore 
Para Sabannah, (Georgia) gta, ing. J , W. llatt 
Para C. Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Para N. York, vp. am. Séneca. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y C, Hueso, el vap. am. Olivette. 
Srcs. Caridad Hernández—Lucila Green— 
Lena Cretslan y 1 de familia—José González— 
José García—John Ansley—L. Lacker—B. J , 
Stockleburg y 1 de familia—P. Tbomas—A. O. 
Stemburg—J. Kolgel—F. Ollver—Manuel Ro-
dríguez—Dr, F. Eykes y 1 do fam—O. Helderly 
—José Franqolz—Com. Rogere—Mwnuel Re-
yes—Donato Iturrorto—Ramón Benltez—Car-
los Gutiérrez—Gregorio Urrlbarrls—Leocadio 
Puiz—Pedro García—Pedro Pérez—M. Valdós 
—M. Trujillr—Tomás Mayol—Leanora Her-
nández y 4 de fam—Ensebio Carrasco—Emilio 
Goll—José García—M. Petit—Manuel Fernan-
dez—Julio Ruiz—Pedro García—Julio Maroiá, 
—B. Keelig—Tomás Mendoza—M. Oaroía—G. 
Williams—José Alfonso—Sr ta. F . Ferguson— 
Tomás Aguilar—E, Chavez—José Valdé» y 8 
de fam,—Mariano Moralesy 4 de fam—Ramón 
Rubio-Francisco Reina—M. Giusepnu—Jua-
na Garcja—Antonio Roeona—Thos H, Gato-
Julia Iglesias—Ant-onia Pedro—José y Fefita 
Roaema-Juan Medina—Oscar Medina—Juana 
Lorenzo—M. Render y 1 de fam.—Isabel Cal-
derln—Juan Carrón-Augusto Martínez—F, H. 
Gato—Bárbara. Ana, María y Felá Gato—Ma-
ría G. de Fernández—Pastora Fernandez, 
Buaues cLe__ cabotaje. 
ENTR VDOS, 
Dia 11: 
Cárdenas er. Unión p. Enseñat, 400 brls. azúcar 
50 pps. aguardiente. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p, Ballester, 600 
sacos azúcar, 60 pipas aguardiente. 
Sierra Morena g. 1? de Chavez, p. Bosoh, 400 
s. azúcar. 
Bañes g. Amable Rosita, p, Gil, 450 sacos azú-
car. 
Dimas g, Juan Toraya, p, Fuaohé, 800 caballos 
leña. 
DESPACHADOS, 
Cárdenas g. Julia, p. Alemañy. 
¿ta. Cruz g. Joven .Manuel, p. Masip. 
Cabanas g. Caballo Marino, p, Inolan. 
Bañes g. Josefa p. Rioseoo. 
Aperturas de registro 
N. York vap. amr, México, por Zaldo y Cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amr, Olivette, por G. 
Lawton y Cp. 
Mobila %-ap. cubano Mobila, por L. V. Plaoé. 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y MiamI vap. amr, Miami, por Q. 
Lawton C. y Cp. 
N. York, vap. am, Esperanza, por Zaldo y 
Camp, 
Buques despachados 
N. Orleans, vp, amer, Louisiana, por Galbán y 
Comp. 
Con 122 tercios, 2 ci y 122,875 tabacos, 19 
pacas esponjas, 1 c[ dulces, 4 huacales mar-
mey, 10 id. melones, 18 id. naranjas, 6,171 
id. pinas y 38 bultos efectos. 
N, York vap, am, Havana, por Zaldo y Comp. 
Con 19 pacas, 2*1 tercios tabaco y 4 calas 
tabacos torcidos, 876 cueros, 1061 nuacales 
legumbres y 6174 id. pifias. 
• 1 
De Idioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Te l eg ra f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9J^ de la noche. 5408 26t-7 Ab 
m r D E I N T E R E S A 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez niás*"Bu agradecimiento hacia sus múltiples consumidores 
han acordado celebrar un GKAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 deí 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mies se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^. Tales &(DO. 
léA MARINA-Ediciónde la'tarde-Wíavo t 2 d o 1904. 3 
P O R LA RAZA 
Todos los oradores, todos los poetas 
que hablaron anoche en el teatro Na-
cional, en la velada del Centro Ibero-
Americano, hablaron de la rara latina, 
qne es nuestra raza, y á par que la 
enaltecieron, demostraron la necesidad 
del universal concurso para vigorizar-
la. Sí, debe enaltecerse, debo vigori-
zarse la raza. Y como á par del vigor 
moral viene el vigor físico, iqué ele-
mento más poderoso puede presentarse 
qne el chocolate LA ESTBELLA, marca 
Tipo Francés, el más rico del mundol 
ISIi Y EL 
DOS EMPRESTITOS 
Telegrafían de París , con fecha 6 del 
actual: 
''Coufíitoase la noticia de que va á 
emitirse aquí un emprésti to ruso de 
m i l millones de francos, al 5 por 100, 
á pagar en cinco años. E l t ipo de ven-
ta es poco menos del 98. L a totalidad 
de esa suma se halla ya colocada. En-
tre los bancos franceses que toman el 
emprésti to se cuentan: el Crédito Lio-
nés, Hottinguer y Compaíiía, el Banco 
de la Unión Francesa, Neutfize y Com-
paCía, E l Banco Nacional de Descuen-
tos, Heine y Compañía, el Banco Ruso-
Chino y otras muchas sociedades de 
crédito: Muchos bancos belgas se han 
suscrito igualmente." 
* * 
"ün telegrama de Londres, fechado el 
mismo día 5, dice: 
' 'Según las últ imas noticias, la se-
mana próxima se emitirá un emprésti to 
japonés de 250 millones de francos, al 
6 por 100, pagadero en siete años, al 
tipo de emisión del 93% y con la ga-
ran t ía de las aduanas japonesas." 
NUEVOS BUQUES D E G U E R R A 
Telegrafían de Libau (Rusia), qne 
acaban do llegar á dicho puerto y van 
á ser armados en guerra los antiguos 
vapores alemanes Columbio, Belgia y 
Kaiserin Marta Teresa. 
E L A L M I R A N T E S K R I D L O F F 
A propósito del nombramiento del 
Almirante Skrydloff para el mando en 
jefe de la escuadra rusa en Port-Artur , 
sn amigo M. Golstein ha contado el in-
cidente que ha oido de los propios la-
bios del que hoy es sucesor del A l m i -
rante Makaroff. 
" A l día siguiente, dice, del primer 
ataque contra Port-Arthur, en los ins-
tantes en que la Rusia entera estaba ar-
diendo en cólera por la sorpresa del 
Cesarevilch y del lietvizan y de la pér-
dida heróica del Tariag y el Koriete el 
martes 9 de Febrero al medio día, el 
Almirante Skrydloff fué recibido en 
audiencia por la emperatriz Alejandra. 
E l Almirante postróse de rodillas ante 
la soberana y dijo visiblemente emo-
cionado: 
—Sefiora, en nombre del cielo, para 
salvar la patria, haga que su majestad 
el emperador nombre á Kouropa tk ín 
general en jefe de las tropas de la Man-
charía . Es también imposible dejar á 
Stark al frente de la escuadra de Port-
Artur , como á Alexieff mandar al ejér-
cito, ante su poca experiencia en la 
guerra. 
La emperatriz conmovida rogó al ai-
ra rante que se levantase y le respon-
dió: 
—Yo lo siento, más es un hecho con-
sumado; hace dos horas que el empe-
rador ha nombrado á Alexieff general 
en jefe de las tropas de mar y tierra. 
Es imposible volver atrás. No obstante 
yo daré cuenta al Czar de lo que me 
habéis dicho. 
Aquella misma tarde, el almirante 
Skrydloff recibió la orden de abando-
nar á San Petersburgo y de volver á 
ocupar su cargo de jefe de la flota del 
mar Negro. E l almirante tuvo que ir 
tan de prisa que no pudo acompañarle 
su mujer, la cual se quedó ocho días en 
el hotel. 
Un redactor de Le Fígaro M . George 
Bourdon ha hablado en San Petersbur-
go con el almirante Skrydloff, al prin-
cipio de la guerra. Y véase lo que dice: 
" A la primera noticia dé l a s hostili-
dades, Skrydloff, general en jefe de la 
escuadra del mar Negro, había salido 
de Sebastopol y se dirigió á San Peters-
burgo. Es un hombre vehemente, im-
petuoso, cuya actividad se revuelve 
contra el reposo á que le obliga su pa-
cífico mando. Se precipitaba en idas y 
ara la Estación 
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venidas á la Córte, al almirantazgo, en 
loa palacios de los grandes dnques de-
seando con toda su alma le dieran nn 
puesto en la campaña, como hombre de 
combate, en lo más peligroso. 
Esto era al fin de la primera semana, 
cinco días después del primer ataque á 
Port-Artur. Yo acababa de almorzar con 
unos amigos, cuando Skrydloff entró. 
Iba sonriendo, sus ojos azules agudos y 
maliciosos chispeaban en mitad de su 
cara redonda un poco alargada por su 
barba gris y su pequeña espada en su 
costado á lo largo del capote recamado 
de botones de oro. 
Mis compañeros eran amigos de 61 y 
me presentaron. En seguida se sentó 
junto á nosotros. Yo le conocía de 
nombre. Me lo había figurado como un 
jefe inteligente, valeroso y decisivo en 
el consejo y obstinado en la acción. Me 
habían hablado de su hoja de servicios, 
que es magnífica. Se sabía ya que el 
almirante Stark iba á ser relevado, y 
que nombrarían para sucederle á Skry-
dloff, Kodjestvensky y Makaroff; nin-
gún jefe único decíase, es más capaz 
que estos de salvar el prestigio nacio-
nal comprometido por un ataque á trai-
ción. 
Yo hablé primero: 
—Dígame Vd . almirante, ¿que opina 
del estado de la escuadra? 
—No hay nada peor. En cnanto al 
número es inferior al de la escuadra 
japonesa. E l enemigo tiene puertos 
de refugio y calas de reparación, y no-
sotros no tenemos nada de esto. Pero 
no debemos desesperarnos. 
—Mientras tanto, dijo, ya tenemos 
al Cesarevitch y al Betvizan fuera de 
combate. 
—Es triste, pero no es un mal irre-
parable. Lo esencial es que los mari-
nss tengan confianza y que el jefe adop-
te una táctica eficaz. 
—¿Cuál será la de V.? 
—La ofensiva. Hay que i r siempre 
adelante. Lejos de dejarme inquietar 
por el enemigo, hay que inquietarlo. 
Debemos apercibirnos al combate, cal-
cular los incidentes posibles y librar 
la batalla á sua horas. Un combatien-
te que se reduce á esperar al enemigo, 
no está lejos de quedar á merced de 
sus actos. Ofensiva no quiere decir 
imprudencia. E l arrojo se compagina 
muy bien con la sagacidad y con el 
acierto. Es evidente que la palabra 
ofensiva no se puede considerar del 
mismo modo en Port A r t h u r en los 
japoneses que en los rnsos, porque 
ellos son allí más numerosos que nos-
otros. 
— j Y si lo envían á Y . al lá! 
—Iré con el mayor gusto. ¿Qué hom-
bre de mar no se regocija al entrar en 
batalla! 
Yo debía volver, dos días después, 
á hablar con el almirante Skrydloff, el 
cual, con mucha amabilidad, me ha-
bía invitado á ello. Pero en este in-
termedio el almirante Makaroff fué 
designado para el puesto en que debía 
hallar una muerte trágica, y el a l m i -
rante Skrydloff, no teniendo que hacer 
en San Petersburgo, regresó á Sebas-
topol. 
Pero en la actualidad le vemos lle-
gar á todo vapor al palacio del Czar 
que le va á otorgar la acolada al mis-
mo tiempo lo entregará sus cartas de 
recomendación, y muy pronto un tren 
especial lo llevará, con la mayor ra-
pidez posible, á t ravés de la Siberia 
hacia Port Ar thur . Al l í encontrará 
una escuadra desecha, con tr ipulación 
desmoralizada por derrotas inmereci-
das. E l almirante Skrydloff restable-
cerá la confianza en los marinos rusos, 
porque tienen fe en él, á toda prueba. 
Sufrirá contrariedades, es seguro, pero 
es un jefe valeroso, ardiente y muy 
hábil en los recursos, y pronto en la 
ejecución de todo lo que es posible in-
tentar en las difíciles condiciones ac-
tuales. 
Podemos estar seguros de que Skryd-
loff lo hará. Con él la escuadra de 
Port Ar thur realizará grandes empre-
sas. 
E l Gaulois publica sobre los. servi-
cios militares de este distinguido ma-
rino, las siguientes notes: 
E l almirante Skrydloff ha dado 
pruebas de heroísmo. En el fondo de 
las estepas; en los ^isbah" solitarios 
se recuerdan todavía sus maravillosas 
estratagemas durante la guerra ruso-
turca. 
Era un simple teniente de navio y 
mandaba un cañonero en el Danubio. 
Un día se encontró en presencia de un 
barco turco, cuya potente art i l ler ía 
amenazaba las posiciones rusas. ¿Se 
decidiría á librar un combate! Era em-
presa muy atrevida, dada la infer ior i -
dad de armamento del barco ruso. í íb 
hay que decir que entonces no existían 
los torpederos. Los torpedos alcanza-
ban una construcción muy rudimenta-
ria, siendo muy difíciles de manejar. 
Eran lanzados por medio de unas lar-
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gas perchas, en cuyo extremo so colo-
caban éstos. 
No pudioudo utilizarlos sino en no-
ches muy oscuras, Skrydloff juzgó ne-
cesario, no obstante, prevenir el ata-
que eventual del buque turco, y no va-
ciló un momento. Se metió en un bo-
te de vapor con cuatro hombres re-
sueltos, y en pleno día, á la luz del 
sol y bajo una l luvia de proyectiles, 
lanzó con sus propias manos el torpedo 
contra el barco enemigo, que voló he-
cho pedazos, abismándose luego en el 
fondo del rio. E l joven oficial quedó 
gravemente herido, pero logró salvar 
el fuerte ruso. A l día siguiente reci-
bía la cruz de San Jorge, la medalla 
de los valientes. Así fué como debutó 
en calidad do marino. 
Desde aquel momento iba á hacer 
muy aprisa su carrera. Designado pa-
ra jefe de una escuadrilla de torpede-
ros en el Báltico, en 18S4, recibió la 
orden de mandar el crucero Dimiíri-
Douskoi, que fué enviado á las An-
tillas. 
Cuando apenas había llegado á la is-
la Dominica (si no me equivoco) se 
extendió el rumor de una guerra in-
minente entre Rusia y la Gran Breta-
ña. Las autoridades indígenas y la 
población, amotinados contra los rusos, 
tuvieron por conveniente arrestar al 
oficial que SfcrydTofl^ ignorando lo que 
pasaba, había enviado á tierra. 
La situación era muy crítica. ¿Qué 
hacer? Bombardear la población era 
declarar la guerra, sin salvar por esto 
al oficial detenido. Skrydloff reflexio-
nó algunos minutos y después se d i r i -
gió en una lancha á la ciudad, acom-
pañado de cuatro marineros, sin mtls 
armas que una so^a y un garfio. Impa-
sible y desdeñoso desembarcó, atravesó 
la plaza en medio de una mul t i tud de 
negros azorados, entra en la casa del 
Gobernador y dirigiéndose á él le dice: 
—¿Ve usted esta soga y este gancho? 
Pues bien; si antes de diez minutos no 
ponen en libertad á mi oficial, lo haré 
ahorcar á usted eu el techo de esta casa, 
como un vulgar asesino y luego haré 
bombardear la isla. 
El gobernador le miró, y al ver en 
sus ojos la expresión de una voluntad 
inquebrantable, mandó traer ensegui-
da al prisionero. 
Skrydloff volvió á tomar su camino. 
— Y por mi fé, decía á unos amigos 
á quienes contaba el hecho, yo les ase-
guro que la vuelta fué más desembara-
zada qne la ida. La gente que antes 
me recibiera á gritos y con amenazas 
cuando se enteró del objeto do mi visi-
ta y de la manera con que yo había 
cumplimentado al gobernador, no chis-
taron en todo el viaje y pude entrar á 
bordo con m i oficial, mis marineros 
mi cnerda y m i garfio. 
La arrogante intrepidez y la imper-
turbable sangre fría del nuevo general 
en jefe de la escuadra del Extremo 
Oriente, no le impiden desplegar en 
ocasiones un espíri tu reflexivo y una 
diplomacia sutil . De ello ha dado 
prnebas en la insurrección do Creta, 
durante la cual, gracias á su interven-
ción enérgica y oportuna, las matanzas 
pudieron ser reprimidas, y los intereses 
de los cristianos y do los mahometanos 
pudieron conciliarse á, satisfacción de 
los dos partidos. 
Investido de misiones diplomát icas 
por el Czar en tres ocasiones diferentes^ 
fué encargado de representar al Empe-
rador en el jubileo de la reina Victo» 
ria, y en la inauguración del canal dfl 
Kie l , y también fué el enviado á Fram 
cia á las honras fúnebres de Fé l ix Fau-
re, expresando noblemente las simpan 
tías de Rusia á Francia la nación amiga, 
y aliada. 
Entonces fué designado para desem. 
peñar esta misión cerca de nosotros, 
porque ya algunos años antes había de-
mostrado de una manera ingeniosa j 
delicada sus s impat ías por el puebU 
francés. 
Creo que muy pocas personas cono 
cerán la anécdota siguiente, que se ra 
monta á la época de la inauguraciói 
del canal do K i e l : 
Encargado, como so ha dicho, del 
mando de una división naval que de 
bía representar á Rusia en la ceremo 
uia alemana, y sabiendo por otro lacló-
lo penoso que iba á ser á los oficiales 
de nuestra escuadra del Noi te enviada 
Kie l que por primera vez visitaba un 
puerto alemán desde 1870; el jefe 
Skrydloff que se había anticipado do-
ce horas á los buques franceses, lef 
aguardó en la entrada del canal. AsC 
que llegaron dispuso los barcos de ma 
ñera que entrasen dos á dos acompaña, 
dos, uno ruso y otro francés, en la radi 
de K i e l . 
—Esto l lamará la atención de lot 
alemanes, dijo, y les hará reflexionarv 
Entonces todavía no era un hecho II 
alianza franco-rusa. 
Estos detalles que yo encuentro. 8, 
azar en m i memoria, son insignifican 
tes para pintar el noble carác ter de[ 
hombre, en quien la marina rusa fundí 
hoy todas sus esperanzas. 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona,, so vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(OONTINÜA) 
—¡Pobro niña!—se dijo.—Hubiera 
dado cualquier cosa por acercarse á 
ella y decirlo que quedaba satisfecho 
«1 anhelo de su corazón, que daba su 
•tonsentimieuto para aquel matrimo-
nio. Miraba el lindo rostro tan risue-
fio y radiante, preguntándose cómo re-
cibiría semejantes nuevas. 
—Los papeles han llegado,—dijo la 
condesa,—y Ruperto debe presentarse 
mafiana ¿ sus jefes. 
—Espera una hora ó dos antes que 
él lo s epa , - con t e s tó lady Clevemont — 
j A qué hora debe salir de AbbeyT 
— A las tres ó poco antes,—fué la res-
puesta. 
—Entonces rae llevaré á Juana, con 
pretexto de dar un paseo, después de 
almorzar,—dijo milady.—Será mejor 
que se vaya tranquilamente, sin peli-
grosas despedidas. 
Durante toda la mañana, la condesa 
¡no se movió del lado de su hija. Estu-
vo muy dulce y cariñosa con ella, y la 
joven no concilió el menor recelo acer-
ca de la fatal noticia que la aguardaba. 
La mesa volvió á llenarse á la hora 
de almorzar, y no se pronunció una pa-
labra respecto á la partida de Ruperto. 
El joven no tuvo tampoco ocasión de 
cambiar una palabra con su amada. 
Recibió el golpe con bastante calma. 
—Iso sabía que el ...ésimo regimien-
to fuese destinado á la India,—dijo. 
—Pero eso no es motivo para que te 
niegues á obedecer las órdenes de tus 
superiores,—observó vivamente el con-
de. 
—No se me ha ocurrido semejente 
cosa. Soy de los que buscan el peligro 
y no le vuelven la espalda,—declaró. 
—Estaba pensando en el largo tiempo 
que estaré separado de lady juana. 
—Esa tontuna debe acabar por com-
pleto,—dijo el conde.—Debéis mirar 
seriamente la parte práctica de la vida. 
- H a r é eso y otra cosa también. 
Puedo decirle á usted, hablando con 
toda franqueza, que no renuncio á mi 
amor, lord Clevemont: no dejaré á la-
dy Juana, ni ésta me será intiel. Pue-
den enviarme á la India y aún más le-
jos... pero rerá lo mismo, nosotros nos 
seremos fieles hasta la muerte. 
—Juramentos de enamorados,—dijo 
el conde, tratando de aparecer des-
preocupado. 
—Sí, milord. . . juramentos de ena-
morados de la mejor especie,—contestó 
Ruperto.—Yo fu iá usted honradamen-
te y le habló de m i amor. Usted no 
puede decir nada en contra mia. Su 
hija me ama, y yo no entiendo reuuu-
ciar á ella. Si pudiese me la l levaría 
conmigo á la India. Nos amamos y no 
volveríamos á ser felices si nos separa-
sen. Preferiría tener en mis manos la 
sangre de un hombre, que la maldición 
de dos vidas arruinadas. Si alguno do 
nosotros concluye infelizmente suya se-
rá la culpa, lord Clevemont. 
— Y yo tendré que sufrir las conse-
cuencias lo mejor que pueda, Ruperto. 
Bueno; has de estar mañana en Porta-
muuth, de modo que es preciso que lle-
gues á Londres esta noche. Te acom-
pañaré á Easingwoold para que tomes 
el tren de las tres. 
—¿Me permit i rá usted ver á lady 
Juana antes de partir, lord Clevemont? 
¡No me negará usted esta graciaI 
—Será mucho mejor suprimir esa 
entrevista, que tan sólo pena puede 
proporcionarosf—contestó el conde. 
—¡Se ha decidido que yo marche sin 
ver á mi amada!—exclamó el joven.— 
iPero yo quiero... decirla adiós! ¡Qué 
cruel es usted, lord Clevemont! Juana 
es su hija única . . . ¿por qué no dejarla 
ser felizl ¡Yo la amo m i l veces más 
que usted, pues daría m i vida por ver-
la feliz! ¡Es preciso que la vea antes de 
partir! ¡Usted ha olvidado que ha sido 
joven! 
Pero el joven fué presa de desespe-
ración cuando fué en busca de lady 
Juana. Hab ía salido con lady Cleve-
mont y nadie sabía en qué dirección; la 
condesa había hecho enganchar un ca-
rruaje de guiar y sólo un groom las 
acompañaba. 
—¡No me iré hasta que la haya vis-
to!—dijo Ruperto al conde. 
—Quizás las encontremos en el ca-
mino,-di jo lord Clevemont.—En cuan-
to á lo de no partir, desobedeciendo 
órdenes superiores, puede muy bien 
acarrearte la pé rd ida de tu empleo y 
atraerte la tacha de cobarde. Nadie 
puede salvar al hombre que uo quiere 
ser salvado. 
Ruperto buscó á Ginebra. La tomó, 
ias manos con arrebato de pasión y 
angustia. 
—¡Dígala usted á Juana todo lo ocu-
rrido!—exclamó.—¡Ha sido una cruel 
confabulación contra mí ; se la han l l e -
vado para que no pudiera decirla 
adiós. . . á m i dulce adorada! ¡Oh, Gi-
nebra, dígala usted que la amo con to-
do mi corazón; que la seré fiel hasta la 
muerte! ¡Dígala usted que antes de 
embarcar, haré cnanto pueda, sea co-
mo sea, para venir á decirla adiós! ¿Se 
lo dirá V . , Ginebra! ¡Ha sido V . tan 
buena para nosotros! 
Su hermoso rostro estaba desencaja-
do y lleno de pena; aquel ser varonil 
temblaba, sacudido por la emoción. E l 
corazón de Ginebra latió á impulsos de 
una gran lástima. 
—Hubiera dado todo lo del mundo, 
—continuó el joven,—por haberla po-
dido ver... por haberme podido despe-
dir de ella. ¡Qué hermosa estaba esta 
mañana, Ginebra; y llevaba uno de 
los blancos lirios que la envié yo mis-
mo! ¡Parecía tan dulce y t ímida! 
¡Dios mío, cuánto la amo! A l pasar 
pasar yo, puso una de sus manecitas 
entre las mías; ¡y me voy al otro ex-
tremo del mundo, con sólo ese pequeño 
favor que recordar! ¡Perderé el juicio 
si no la veo otra vez! Su disgusto será 
terrible cuando llegue á casa. Ginebra, 
prométame usted ser buena con ella. 
Estréchela entre sus brazos... su cora-
zón de usted es amante... bese sus lá-
grimas... ¡mi dulce y cara Juana!... 
trate de consolarla diciéndola que la 
amaré siempre, y que siempre pensaré 
en ella. ¡Dígaselo usted, Ginebra, yo 
quisiera vaciar alma y corazón en men-
sajes para ella, y sin embargo, nadie 
podrá decirla la mitad de lo que yo 
pienso! ¡Sea V . buena con ella... ven-
drá con la esperanza de verme y verá 
que me he ido! 
- S e r é buena con ella... puede usted 
estar seguro,—dijo Ginebra. 
—No se aparte usted de ella, cuan-
do la vea triste ó pensativa, consuéle-
la. Recuérdele siempre que yo la amo. 
—Demasiado lo sabe,—dijo Gine-
bra, admirando aquel amor desinte-
resado. 
Ruperto pensaba en ella y solamen-
te en ella, olvidando su propio sufr i -
miento. 
Poco después, Ruperto, con un ros-
tro de donde parecían haber huido el 
amor y la juventud, subió al carruaje, 
cuyas riendas empuñaba el conde, para 
conducirle á la estación. 
Eran próximamente las cuatro, cuan-
do la condesa y lady Juana volvieron 
de su paseo, y después la primera se 
excusó graciosamente por haber regre-
sado tan tarde; el paseo se había pro-
longado más de lo que pensaban, y 
cuando milady se apresuró á ordenarlo 
todo para el té de las cinco, Ginebra se 
llevó consig« á lady Juana, metiéndose 
ambas en la habitación de la primera. 
E l rostro de miss Lisie estaba pál ido 
por la emoción, «us ojos velados por la 
pena; amaba tanéo á su prima, que no 
sabía cómo comunicarla la dolorosa 
noticia. Sin embargo, era preferible 
que fuese ella y no otro el t r is te men-
sajero.., pero, al tenerla delante, loa 
azules ojos interrogándola ansiosamen-
te, Ginebra se sentía impotente ante la 
terrible pena qne debía inüigir . 
—¡Pareces turbada, Ginebra!—dijo 
Juana gentilmente.—¿Qué ocurre? 
(Continuará) 
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Alguien, un amigo, un conocido, no 
S ,̂ rae preguntaba anoche en los pasi-
llos del teatro Nacional: 
—¿Citará usted mañana la concu-
rrencia? 
Me fijé en la sala y no supe qué con-
testar en el momento, porque, á la ver-
dad, para reseña de nombres creía 
Buficiente, para eximirme algún tiem-
po de esta tarea, la larga lista que ha-
bía dado ayer del beneficio de la i la -
r ian i . 
Pero una crónica, sin nombres, po 
eos ó muchos, los que sean, pierde uno 
de los primeros, si uó el primero, de 
BUS atractivos. 
¡Cuántas veces en eso está todo el 
interés! 
De la grandiosa, inolvidable velada 
con que celebró anoche su inaugura-
ción el Centro de la Unión Ibero-Ame-
ricana no estaban excluidas, ni podían 
estarlo, las señoras. 
Todo lo contrario. 
Fiesta de unión, como era esa, en 
nada podía tener símbolo más perfec-
Ío que en la mujer. 
Su presencia era allí una necesidad. 
Y en efecto, eran muchas y muy dis-
tinguidas las damas que realzaban con 
Bu presencia aquel torneo de la Orato-
r ia y la Poesía en que tan hermosa-
mente se condensaba la interesante ve-
lada. 
Sí, muchas y muy distinguidas eran 
las señoras reunidas anoche en la sala 
óel Nacional, y entre los nombres que 
BOU siempre honor de las crónicas y las 
figuras que son siempre gala de las fies-
tas resaltaba, como si con sa sola apa-
rición se cumpliera la más ideal do las 
Jpresideucias, la que es soberana cons-
tante de la hermosura, la gracia y la 
flistinción de nuestra sociedad. 
tNecesitaré después de lo que ante-
cede decir que me refiero á Josefina 
l^ernandina! 
Asistía Josefina, desde un grillé, á 
la brillante fiesta. 
Y con ella estaban su hermana, He-
Une, la señora Herrera de Cárdenas y 
dos damas más, elegantes y distingui-
das, Nieves Pérez Chaumout de Truffin 
y Susauita de Cárdenas y Arango. 
E l resto do la concurrencia era, en 
Bu mayor parte, selecto, escogidísimo, 
pobresaliendo entre el concurso las se-
íioritas Angeles Adam, Ofelia Díaz 
Piedra y Blanquita Hierro. 
Una trinidad encantadora. 
Del Nacional me t ras ladé á Albisu . 
Estaban casi á mitad de representa-
ción de una obra que se había estrena-
do la víspera, Venus-Salón, y en esos 
momentos los aplausos se los llevaba 
Carmen Sobejano. 
Guapa, muy guapa es la nueva t iple. 
Dortal, sin embargo de que en estos 
días sólo destila hiél en sus crónicas, no 
ha podido sustraerse á los encantos de 
Carmita Sobejano y de ella traza hoy 
en E l Mundo una silueta que ha salido 
& maravilla. 
A mí me parece, como á Dorlal, que 
la Sobejano tiene cara de japonesa. 
Pero una japonesa bonita, sugestiva, 
como esas que veo pintadas en los aba-
nicos Musuhítos que ha puesto de moda 
La Especial. 
Pero ¿y el cuerpo! 
¿El cuerpo de Carmita Sobejano? 
A h ! Una escultura! 
Bailando el tango do Venus-Salón es 
la gracia misma, la seducción en'pcr-
Bona, con el ritmo de sus contoneos, lo 
menudito del paso y el chispear de sus 
ojos pequeñitos, traviesos y enloquece-
dores. 
Es tan buena adquisición para A l b i -
Bu esta artista como la de las Pérez, las 
dos hermanas, Josefina y Asunción. 
Esta ú l t i m a baila un Calce Walk con 
f i a r í a Daniel que habrá que repetirlo 
todas las noches. 
De lo más bonito de Venus-Salón. 
No diré de la obra nada que no sea 
para estar de conformidad con lo que 
do eíla tiene ya dicho m i compañero 
Triay. 
Que gusta, no hay duda, 
Y más, mucho más gustará desde es-
ta noche, después do ciertas plausibles 
supresiones que ha hecho en el libro de 
Venus-Salón, en su carácter de Inspec-
tor de Espectáculos, m i viejo y buen 
amigo Eafael Bárzaga. 
Eran los únicos lunares de la obra. 
Y ya no los tiene. 
* 
V i , mientras se representaba Venus 
Salón, en un palco, á Luisa Tetra-
szini. 
Los carteles de Albisn, confirmando 
lo que dije días atrás, anuncian la roa-
parición de la diva. 
Será, definitivamente, en la noche 
del martes. 
Cantará la Tetrazzini el tercer acto 
de Lucía, el acto del rondó, en donde 
hace prodigios la artista con su gar-
ganta privilegiada. 
Basta ese solo número en un progra-
ma como el mejor de los atractivos. 
Me reservo para mañana hablar 
extensamente de los bailes de las 
florea que so preparan cu nuestros cen-
tros. 
Algo ya digo hoy, en una de mis 
gacetillas, sobre el de la Asociación de 
Dependientes. 
Pero mañana, repito, me referiré á 
todos. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
E N ' F A M I L I A 
Como complemento á la gran fiesta 
cpie con motivo de la apertura de su 
nueva fábrica de cigarros "La Moda1' 
celebró ayer " L a Unión do vendedo-
res de Tabacos y Cigarros de la Haba-
na1', efectuóse un explémlido almuerzo 
en uno de los elegantes salones corre-
dores del Cafe Central. 
A l rededor de una bien servida me-
sa que los amables dueños del conocido 
restaurant, Manuel y Benito, supieron 
decorar y tender con esquisito gusto, 
se sentaron doce comensales, casi todos 
accionistas y promotores de la simpá-
tica organización, presididos por el Sr. 
Tuero. 
Invitado por D. Eugenio Barba-
rroux, i^no de los más activos organi-
zadores de la Unión y uno de los pr i -
meros accionistas de "La Moda", tu-
vimos el gusto de saborear los escogi-
dos platos de tan rico almuerzo, en 
donde el Maitre d? Hotel echó el resto 
y más que nada demostró la buena ar-
menia que reina entre los directores de 
la fábrica, miembros de la ya poderosa 
"Unión de Vendedores de Tabacos y 
Cigarros de la Habana." 
Antes del café se fumaron loa nuevos 
cigarros de "La Moda", que por su sa-
bor, aroma, buen arder, fino material 
y, elegante cajetilia, pronto so harán 
de moda y ocuparán puesto de honor 
en nuestro mercado. 
CRONIQUILLA. 
A l Bon MarcJié 
Aunque este nombre, ó mejor dicho, 
esta frase, es puramente francesa, y sig-
nifica "ventas módicas de excelentes 
ar t ículos" , en puro castellano, y enca-
ramado en lo más alto de la tribuna del 
DIAKIO, ahuecando la voz para que se le 
oiga mejor, avisa al público el popular 
establecimiento de la calle de la Keina 
número 33, esquina á Galiano, que des-
de el martes de la presente semana tie-
ne un servidor más á quien mandar, 
üoraue eu fáínl gestación, ha dado á 
luz un nuevo departamento,—el de 
SEDERÍA,—cuyas existencias pone á 
disposición de cuantos las necesiten, 
mediante el pago modestísimo de las 
mismas, pues como quiere vender mu-
cho A l Bon Marché, ha de vender bara-
to, á precios de o^aión, para que la 
aprovechen todos. 
¡Y poco satisfecho que está A l Bon 
Marché con su nuevo departamento de 
sedería! Como que á loa flamantes ar-
tículos con que lo ha surtido, une los 
que constituían las existencias de la se-
dería La Sirena, y esos si que los vende 
á como los pague el público, pues de 
ese modo realiza dos objetos: acapara 
dinero y desocupa huecos que necesita 
para irlos llenando cen otros artículos 
nuevos, flamantes, de los que tanto re-
nombre han dado á la casa, no solo en-
tre los vecinos de aquel barrio, sino en-
tre todos los habitantes de esta populosa 
ciudad. 
Estamos, como es sabido, en el mes 
de las flores y en la estación de esas en-
cantadoras hijas de la Naturaleza; y las 
mujeres, las más espléndidas flores de 
los jardines del mundo, para acudir ú 
los bailes de este mes, recurren á las 
telas vaporosas, ligeras y suaves como 
nuestra brisa, y aquí de mi pleito, es 
decir, del pleito de A l Bon Marché: 
¿dónde acudir por las telas para esos 
bailes! Pues donde las encuentren tan 
apropiadas y excelentes como en la re-
nombrada y popular tienda de la calle 
de la Reina, número 33. ¿Al Bon Mar-
ché ofrece grandes novedades en telas 
de fantasía para loa bailes de las flores? 
{Pues á comprarlas A l Bon Marché! 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
ROBO A M A N O A R M A D A 
Esta madrugada se presentó en la 9? 
Estación do Policía don Vicente García 
Fiaña, natural de España, de 24 años y 
vecino del cafó "Salón Oriente" situado 
eu el pueblo de Jico toa, accidentalmente 
en esta capital, manifeatando que ha-
llándose en un café de la calle de San 
Isidro, se le acercó un Joven decentemen-
te vestido, el cual le invitó & pasear, lo 
que aceptó, saliendo con él, y que duran-
te el trayecto se unió con otro sujeto, los 
cuales lo hicioron montar en un coche 
llevándole hasta el Cementerio de Colón, 
donde revolver en mano le obligaron á 
que les entregase lo que llevaba encima, 
negándose á ello, pero á viva fuerza lo 
despojaron de un reloj, un portamonedas 
con seis centenes, un peso plata america-
na y varias monedaa de plata española. 
E l vigilante n" 333, detuvo por sospe-
cha de que sea el conductor del coche que 
llevó á dichos individuos al Cementerio, 
al pardo Guillermo de Felipe, vecino de 
la calle de San Rafat l . 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
D. Ambrosio Gutiérrez, vecino de la 
calle de la Gloria n? 174, fué alcanzado 
ayer por el trauvía elóctrico n" 31 de la 
línea del Cerro, en loa momentos de en-
contrarse en la esquina de Tejas, causán-
dole varias contusiones de pronóstico 
leve. 
El motorista Florencio Erice quedo 
citado de comparendo ante el Juez Co-
rreccional del distrito, á quien se dió 
cuenta de lo ocurrido. 
E N L A L O M A D E L P R I N C I P E 
A l transitar por la loma del Príncipe, 
montado en un carretón, el menor José 
Díaz, vecino do Santa Rosa núm. 32, tu-
vo la desgracia de caerse de dicho vehícu-
lo, sufriendo la luxación y fractura del 
cod;> Eaqulerdo. siendo grave su estado. 
Kl hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
Vn la casa de salud "Covadonga", i n -
gresó en el día de ayer el blanco Manuel 
Suárez Fernández, de 10 aflos, y vecino 
de Amistad número 132, de varias que-
maduras de primero y segundo grado en 
diferentes partes del cuerpo que sufrió 
casualmente en su domicilio al tropezar 
con otro individuo que llevaba en la ma-
no un sartón con manteca caliente. 
U N B U E N P A G A D O R 
Por el vigilante número 554 fué dete-
nido en la calle del Tulipán esquina á la 
calzada del Cerro el blanco José Isla 
Abren, por acusarlo don Narciso Zayas, 
vecino de Palatino, deque al irle á cobrar 
una cantidad que le adeudaba se negó á 
ello, y al decirle que iba á dar parte á la 
policía le arrojó varias piedras lesionán-
dole levemente. 
H U R T O D E D I N E R O 
La meretriz parda María Teresa Ro-
dríguez, vecina de la calle de San Isidro 
número 19, fué detenida anoche por el 
vigilante número 83, por auxilio que le 
pidió don Manuel García, vecino del ho-
tel "Luz" , que le acusa de haber hur-
tado veinte y ocho centenes de un cinto 
en que guardaba. 
El hecho ocurrió en el domicilio de la 
detenida donde estuvo de visita el 
García. 
La detenida fué puesta á disposición 
del Sr. Juez de guardia. 
C H O Q I T K 
En la calle del Sol esquina & Villegas, 
chocaron el tranvía eléctrico número 28, 
de la línea del Cerro al Muelle de Luz, y 
el carretón de tráfico n. 4128 sufriendo el 
tranvía varias averías. 
E l conductor del carretón acusa al mo-
torista como responsable del accidente, 
pues por repetidas veces le hizo señas pa-
ra que se parara, no haciendo caso, hasta 
echarle encima el tranvía. 
OTRO CHOQUE 
También en la calle de San Ignacio es-
quina á O'Reilly, chocaron el coche de 
plaza número 4459 y el ómnibus número 
55 de la empresa "La Unión" , sufriendo 
el primero averías. 
El conductor del coche, acusa al del 
ómnibus como el causante de este acci-
dente. 
LESION C A S U A L 
Don Miguel Ramírez Arellano, vecino 
de Empedrado número 46, sufri5 varias 
lesiones y contusiones en el tórax, de pro-
nóstico leves, al caer de una bicicleta, al 
tropezar ósta con un coche de plaza nú-
moro 1218, en la calle de Cuba esquina á 
Obispo. 
El hecho fué casual. 
R E Y E R T A , LESIONES 
Y A V E R I A S 
En el cafó " E l Volcán" se promovió 
anoche un gran escándalo, á causa de la 
reyerta habida entre varios individuos, 
de loa cuales sólo dos de ellos pudieron 
ser detenidos. 
A causa de la reyerta, se rompieron 
varios objetos del establecimiento, que 
aprecia en 61 pesos plata espafiola, al 
dueño del café señor García. 
Loa detenidos que dijeron nombrarse 
Julián y Alfonso Alfá, fueron remitidos 
al Vivac. 
ROSAS POR AQUI. 
JAZMINES POR ALLA 
Y FLORES POR TODAS PARTES! 
LA CASA 
Este famoso establecimiento de ropa y sedería, el más grande y mejor 
ventilado de la Isla, de más de 3.000 varas cuadradas, y donde pueden 
comprar cómodamente á la vez más de 200 familias, es en la Habana 
lo que SAN LITIS en los Estados Unidos; una verdadera Exposición. Allí 
artefactos así ó asados; aquí ¡ah,! aquí la sin igual exposición de ar-
tículos de verano, el encanto y la admiración de nuestro mundo elegante. 
Este año, nuestros compradores del extranjero-echaron el resto. 
No habrá baile, salón, teatro, excursión, pluya, fiesta ni paseo algimo, 
donde por sus géneros de fantasía, este colosar establecimiento no esté 
dignamente representado. 
Oaliano 7 San Rafael L a Casa Grande 
C 83 2 
Teléf. 1425. Cable: CASOUA. 
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M E N O R L E S I O N A D O 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, el menor 
Guillermo Suat y Cabrera, vecino de 
Aramburo número 13, de una herida en 
el lado derecho del cuello, causada con 
instrumento perforo cortante, do pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia me-
dica. 
Esta lesión se la causó otro menor que 
llevaba una cuchilla en la mano, y en los 
momentos de tropezar ambos en la vía 
pública. 
POR NO P A G A R 
En el calé E l 7>araiso, calle de Aguiar 
esquinu á O'Reilly, fué detenido por el 
vigilante 23;}, un individuo blanco, veci-
no del hotel "Roma", que se negó á dar 
sus generales, por acusarlo, el dependien-
te Ventura Cañal, de haber hecho un gas-
to de un peso que se negó después á pa-
"•ar. 
El detenido fué remitido al Vivac por 
encontrarse en estado de embriaguez. 
S IGUEN LOS CHOQUES 
Anoche, chocaron en la callo de Empe-
drado esquina á Villegas, el t ranvía nú-
mero 70, do la línea del Vedado, y coche 
de plaza número 492, sufriendo ambos 
vehículos averías de poca consideración. 
E l conductor del coche Manuel Gil 
Morco, sufrió á causa del accidente una 
heridad en la mano izquierda, de pronós-
tico leve. 
R E Y E R T A Y H E R I D A S 
En el Centro de Socorro de la 2? demar-
ción, fueron asistidos anoche, el pardo 
llamón Mejíaa y Valdés, residente en 
Alambique núm. 20, y el blanco José A l -
varez García, del número 88 de la propia 
calle, de escoriaciones de pronóstico leve, 
que se causaron mutuamente en reyerta, 
por cuyo motivo fueron detenidos por la 
policía. 
Alvarez, ingresó en el Vivac, y Mejías 
quedó en libertad provisional, por haber 
prestado fianza. 
POR E S T A F A 
Ante el Juez de Instrucción del distri-
to Centro, fué conducido ayer, el asiático 
Gabriel Alonso, de Cantón, de 07 años y 
vecino de la calzada de Vives núm. 100, 
por acusarlo el moreno Antonio Díaz 
Mausí, de 09 años y residente en Antón 
Recio número 78, de haberle estafado 14 
centenes, que le entregó para poner un 
puesto do frutas en sociedad, lo cual no 
realizó. 
CON A G U A H I R V I E N D O 
La menor parda Lucía Carrillo, vecina 
de Pocito 18, tuvo la desgracia, de que 
le cayese encima una cazuela, con agua 
hirviendo, sufriendo quemaduras en la 
cara, brazos y otras partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual, y las lesiones cali-
ficadas de pronóstico menos grave. 
CENTRO DE DEPENDIENTES. —Ya ha 
escogido día para la celebración este 
año del baile de las flores, la simpática 
sociedad do los Dependientes del Co-
mercio do la Habana; día y local, pi-es 
el suyo es iusuficiente para contener el 
considerable número de socios que acu-
den á sus fiestas. 
Se efectuará el domingo 22 en el gran 
teatro Nacional, local el más amplio y 
aproposito para esa gran fiesta. 
No hay qué decir nada de cómo esta-
ró adornada la gran sala del veterano 
teatro, porque ya es sabido que la en-
tusiasta Sección de Recreo y Adorno, 
«¡nyo frente se halla nuestro amigo 
íron José lucláu, se desvive por el ma-
yor lucimiento de las fiestas del Centro 
de Dependientes. 
Ut:a novedad. 
En el baile de las flores se estrenará 
un danzón compuesto por Felipe Val-
dés. 
INCIENSO.— 
E l llanto de la mujer es e l incienso 
que quema á su hermosura: 
cuando sopla el dolor es hu mo denso, 
cuando sopla el amor es nube pura. 
Guillermo Malta. 
ALBISU.—Para esta noc he el progra-
ma es como ¡ygue: 
A las ocho.- Venus-Salón. 
A las nueve:üos chicos de la escuela. 
A las diez: Gazpacho andaluz. 
Noche de aplausos para Esperanza 
Pastor, Carmen Sobejano y las herma-
nitas Pérez. 
Mafíaua: La perla negra. 
De un momento á otro llegará la se-
ñori ta Pilar Chávez, primera tiple de 
los teatros de España contratada por 
la empresa de Albisu. 
Tenemos de esta artista las mejores 
referencias. 
EN BELÉN.—Los jóvenes y niños 
congregantes de San Luis Gonzaga y 
San Estanislao do Kostia, pertenecien-
tes al Colegio de Belén, tributan el 
próximo domingo su obsequio anual 
á su augusta Patroua, María Inmacu-
lada, con una función religiosa, á la qne 
invitan á sus familias y á las personas 
devotas. 
Como todas las fiestas que se efectúan 
en aquel templo, las del domingo se di-
videü en dos partes: por la mañana, so-
lemnes cultos á la Virgen, en que se 
dice á las seis y media la misa de co-
munión general, con cánticos, y á las 
ocho la misa solemne á toda orquesta, 
en la que oficiará el R. P. Arbide, 
Prefecto del Colegio, estando el sermón 
á cargo de un Padre de la Compañía 
de Je sús ; y por la tarde á las siete, el 
Santo Rosario, tras el cual irán los ejer-
cicios de las flores, en los que declama-
rán un diálogo, en honor de la Virgen, 
los niños congregantes Gustavo Sán-
chez y Jos5 Capote. 
Cantadas las letanías, te rminará el 
acto con la despedida á la Santísima 
Virgen. 
LOS AMORES DE L U Z . — 
—Quiere Luz que yo lo pida 
lo qne ella me pide á mí; 
pídeme casaca y 
más vale que me despida. 
Tal me tiene de te brida 
sujeto á tal exigímeia 
que estoy de amor ó impaciencia 
tieso y flaco como un hueso... 
—Fuma el cigarrillo ruso. 
—De Eusia? 
—De La Eminencia! 
PARA LAS DAMAS.—Anuncia en esta 
misma edición sus novedades la popu-
lar sedería La Oran Señora, situada en 
Obispo y Compostela, edificio del Cole-
gio Francés, y toca á nosotros hacer pre-
sente que ya las damas tienen en esa 
acreditada sedería la segunda remesa 
de cuellos y cintnroñes do alta novedad 
que tanta aceptación han logrado. 
En el ramo de perfumería la nove-
dad hoy día es la rica esencia do IIou-
bigant, do diversos olores, entre elloa 
especialmente el Senfeur Florale, de 
gran boga en Paris, lo mismo que otra 
gran novedad en materia de polvos de 
arroz, el riquísimo Espiga de Oro. Es 
ran delicado, tan selecto que se acredi-
ta por sí solo. Pruébenlo las damas. 
Las últimas novedades en pasamane-
rías y aplicaciones las tiene Gran 
Señora. 
Léase el anuncio. 
PAYBET.—Continúan viéndose favo-
recidas por numerosísimo público las 
exhibiciones del bioscopio cu el ele-
gante teatro de Payret. 
Los señores Costa y Prada, empresa-
rios del bioscopio, deseando correspon-
der al favor que les viene dispensando 
el público, se proposén estrenar todos 
los días vistas de tanto mérito como la 
de Fausto, que, sin duda alguna, es el 
clon de la temporada. 
Losquo asistan esta nocho al teatro 
do Payret pasarán un rato divertidísi-
mo con las vistas que se estrenar/íu. 
Y sobre todo el espectáculo no pue-
de ser más barato. 
L a luneta con entrada veiute centa-
vos. 
UN BUEN REGALO.—Mañana, vier-
nes, es el gran día de las uiíías; por 
que en él se sortea la espléndida mu-
ñeca qne se exhibe en las vidrieras del 
Palacio de Hierro (San Eafael 31%), 
y que en el popular establecimiento de 
tejidos, confecciones y sedería lesdedi-
CB en homenaje á la celebración del 
primer aniversario do su existencia 
comercial. 
Por supuesto qne para las no nifias, 
para las damas que acudan á aquella 
renombrada casa, tienen los señores Ca-
ñedo, García y Soto, sus propietarios, 
otro regalo delicioso: bouquets de flores. 
Lo QUE PASA EN INDO-CHINA.—La 
novedad déla noche en el popular coli-
seo de la calle de Consulado es la repri-
se de la zarzuela Lo que pasa en Indo-
china. 
Luce la obra de Villoch dos esplén-
didas decoraciones debidas al envidia-
ble pincel del señor Arias. 
Lo que pasa en Indo-China va en pri-
mera tanda y eu segunda y tercera, 
respectivamente, E l pago del eja'cilo y 
E l Úo Tomás. 
Se prepara el estreno de una zarzue-
la de gran actualidad. 
LA NOTA FINAL.— 
Un bebedor incorregible, que presen-
cia en un ferrocarril el embarque de 
uu cargamento de alcohol, exclama: 
—¡Ese tren, con lo que lleva dentro, 
andará setenta kilómetros por hora! ¡Y 
yo, con una cepita de aguardiente de 
más, no puedo llegar á mi casa! 
J l a r r o n s g l a c é s , JVtif/atines, 
A p r f c o t l n e s , F r a i s e i n e s , &t\ en 
E L MODELO CUBANO, Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
P R I M I T I V A K E A L . 
MÜT ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
La Junta Directiva de esta Arcbicofradía 
tiene el gusto de invitar á los Sres. Hermanos, 
para una solemne misa cantada que se cele-
brar/i en la Parroquia de Monserrate el Do-
mingo 15 del corriente á las 10 de la mañana, 
en bonor pe Mí Stma. de los Desamparados.— 
Dicha misa os costeada por una persona devo-
ta en testimonio do favores alcanzados de 
Mí Stma. de los Desamparados. 
Habana 11 de Mayo de 190L—Nicanor 3. 
Troncoso, Mayordomo. 5600 lt-12 3m-13 
ANÜHCIOS 
OPORTUNIDAD. 
Se vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se venda el establecimiento junto ó separado 
y se garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del café Angeles y Monte. 
55ñ9 15tl2-15M12 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. Laz 
gnnaa 68.Teléfono 1312. C—S19 2-JA 
plantas de jardín: 15 Begonias §1.75; 8 rosalea 
$2; 11 violetas f 1.75; 6 crisantemos $1.25; 14 
Íeranios |2.50; 7 claveles S1.75; 16 dalias $3.50. 'odo de primera y variados se remiten por 
correo al recibo de su importe oro americano. 
Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Habana. 
543 1 4-9 
E L C O R R E O D E P A R I S 
G R A N T A L L E U D E T I N T O R E R I A 
COM todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa A domicilio á recojet' los encargos 
avisando al Teléfono 030. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglado.! a la situación. 
Teniente líey 58, fronte á Sarrá. Teléfon? 603. 
C 948 26t-S My 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desdo $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ra-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á . . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l o n e s 5 ,50 
Mesa de centro 1.50 
P a r contad r i t a s 3 , 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
t-i M c914 
BE. i . SAAVEUO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrsioas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrot, por Zulusta. 
31U0 156.24 Do 
CANTARES. 
i 
Cantar quo volando vas 
do boca en boca, del vulgo, 
no saben, los quo te cantan, 
el pesar que en tí va oculto. 
I I 
Como la pa/, blanco vistes, 
y me declaras la guerra; 
dicen, con mucha razón, 
que es el mundo un viceversa. 
I I I 
Es el mundo una rifa 
que todos juegan; 
á unos tocan placeres, 
ú. otros tristezas, 
I V 
Pesaban tan poeo, nifia, 
las palabras do tu amanto 
quo por eso no me extrafla 
quo so las llevara el aire. 
•ir V 
A todos los hombres ríes 
y muchos lloran por tí; 
asi pasamos la vida, 
entre llorar y reir. 
Antonio Lucas de Nandin. 
(Por Fray Rujia.) 
María Earii M 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñori ta do esta ciudad. 
Jeroglifico coinDrimílo. 
(Por Vidal Laza.) 
Lopirífo nninérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 8 3 6 8 5 4 
1 6 7 2 5 8 
7 4 3 4 5 
1 8 7 4 
5 4 2 
7 6 
3 
Sustituir los números por letraa, de ma-
nera de formar en cada línea horizontal 
lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre de mujer. 
4 Población cubana. 
5 Animal . 






t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y veril-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Sentido. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombro de mujer. 
6 Corriente. 
7 Vocal. 
C n a M o . 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Suatltüyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 En la atmósfera. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Animal. 
Solncloiies. 
A l anagrama anterior: 
CLOTILDE CANOSA. 
A l jeroglífico comprimido: 
PLACERES. 
A l logogrifo: 
E V A N G E L I N A . 
A l rombo anterior: 
M 
S .A L 
S O R I A 
M A R I A N A 
1̂  I A I I A 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
D I O S 
I S L A 
O L O R 
S A R A 
Han remitido solucionoa: 
E l de Batabanó; Uu novicio: Frav Cf 
rilo; E l club del Corro; J . F. y D. y 1 
Imprenta y Istereotipia del ¿ÍISiñ!ir¡Is¡m 
